





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1510  ポ ル ト ガノレ，
ゴ ア 攻略
151 1  ポ ル ト カボノレ，
マ ラ ッ カ 攻略
1534 イ エ ズス会設
cf. 16c 中越は， Quáng 
Bình， Thui).n Hóa， 
Quáng Nam の 3 省， 院
演の治下。
lni Khu 神父布教
(Nam Chân 県 Ninh
Cぜかng キナ， Luân Anh キナ，
1533 
立
1549 ザ ピ、 エ ル， 鹿
児島に来 り キ リ ス
ト 教を伝 う
1550 Gaspar de 1550 
Santa Cruz 神父 (マ
ラ ッ カ の 聖 ダ ミ ン
派) Hà Tiên に至 る 。
Nam Sぴn 省 (Nam
Ðinh 省) Giao・Thúy 県
Trà L色 村〉
cf 契芙宗 (l556� 1573) 1566 ポ ル ト ガル人
マ カ オ市建設
Bària に も 至 る 。 追
放 さ る 。下の功臣 Ð6 Hu'ng-Vi色n，
Ð6 Biêuが 「和蘭の道」に
従 っ た。
(Thanh Hóa 省 Vïnh
1558 
1 578 聖 フ ラ ン シ ス1558 Lopez 神父，
コ 派 Pedro
d'Alfaro 神父 フ
ィ リ ピ ン に修道院
Azevedo 神父が マ
ラ ッ カ の修道院 よ り1580 . 6 P . d '  Alfaro 神父，
ゴ、 ア へ 向か う 途中 Bình
設立
1581年頃マ カ オ に布
教の ため の 学校設
立 (中 国人， 日 本
カ ン ボ ジ ア に至 る 。
10年後追放。間nh に至 り ， 暴風雨に
あい死亡。
1580�86 
LÇlc 県 Bóng Trung 村
の おる 氏家譜 よ り )
Giovanni Battista de 
Pesaro 神父 ( イ タ リ ア
人〉 が ヴ ェ ト ナ ム 北 部
での布教許可 を 莫 茂 沿
(l562�92) に請願， 許可
な る も 神父来越せず。
1581  
人， ヴ ェ ト ナ ム 人
の青年対象〕
1582 マ テ オ リ ッ チ
広東に上陸
Luis de Fonséca 神父
( ポ ノレ ト ガノレ人)
Gr己goire de la Motte 
神父 ( プ ラ ン ス人)
(聖 夕、 ミ ン派) の 2 人が マDiego d'Oropesa 神父
(派遣団長)
1583 
ラ ッ カ よ り Quáng Nam 
に至 る 。 Luiz 神父は 殺
さ れ， Gr邑goire 神父は
死傷。
Bartholomるo Ruiz 神父
Francisco de Montila 神
父
他 4 人の助祭司
Quáng-yên 1中に着 く 。 援
Pedro Ortiz 神父
待を得， ハ ノ イ への途上
暴風雨で海南沖沈没， 広
1587 秀吉， キ リ ス
ト 教禁止
東省へ捕え ら る 。
Bartholom白 Ruiz (ス
ベ イ ン ・ ア ン ダル シ ア 人，
当 時61才〉 至 る 。 布教に
絵画を用 い る 。
1585�86 
Ordonez d巴 Cevallos(16 c )  
;ï. 
神父 〔ス ペ イ γ ・ ア ン ダ
ル シ ア 人〕 後禁朝に来越。
梅花公主 Ordonez de 
Cevallos 神父 よ り 洗礼を
受け る 。 洗礼名 Maria，
礼拝堂を設けた と さ れ る 。
1591  
1614 ポ ル ト ガル商
人 Jean de la Diego Aduart巴 神父，
Quáng Tri 省 Ái Tù を
訪ね る 。
1593 
Croix フ エ に至 り
銃の鋳造廠を造 る
教
が
密か
に
伝
え
ら
れ
たの
が、
史
料
の
上
で
確
認
し
う
る
最
初の
記
事
で
あ
る。
二、
キ
リ
スト
教
の
禁
止
令
は
史
料
上
明
ら
か
な
も
の
だ
け
で
も
景
治
元
年
(
二ハ
六一
ニ
)
・
正
和
十
七
年
(
一
六
九一
一〉
・
永
盛
八
年
(
一
七
二
一)
・
景
輿
十
五
年
(
一
七
五
四〉
の
四
回
饗
朝
期
に
出
さ
れ
て
い
る
が、
信
仰
を
止
め
さ
せ
る
事
は
でき
な
か
っ
た
こ
と
は
史
料
上
明
ら
か
で
あ
る。
一、
一
六
六
三
年
に
お
い
て、
多
く
の
民
衆
がキ
リ
ス
ト
教
を
慕
い、
聴
講
の
場
は
群居
し
て
混
雑
し、
男
女
の
別
な
く、
宣
教
師
を
追
放
し
た
後
も
書
物
紘一寸に
よっ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
「
弊
習」
は
改
ま
ら
な
かっ
た。
四
一
六
九二
年
の
禁
令
によ
れ
ば
一
六
六
三
年
に
禁
止
し
た
が
な
お
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
者
が
いる
の
で、
キ
リ
ス
ト
教
の
御
堂
や
教
書
一
切
を
焼
却さ
せ
た。
五
一
七
一二
年
の
記
事
によ
る
と、
キ
リ
スト
教
を
禁
止
し
て
も
所
在
の
官
民
が
賄
賂
を
む
さ
ぼっ
て
お
互
い
に
隠
蔽し
て
い
る。
そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
頭
髪
の
頂
を
切
ら
れ
顔
面
に「学
花
郎
道」
の
四
字
を
刺
青
さ
れ
銭
一
百
貫
の
罰
に
処
せ
ら
れ
た。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
信
仰
を
止
め
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
かっ
Tこ
一
七
五
四
年
の
史
料
によ
る
と、
キ
リ
ス
ト
教
は
天
主
道
と
か
十
字
教
と
い
わ
れ、
そ
の
教
え
が
天
堂
と
地
獄
を
以
て
善
悪
の
報
い
を
分
け
て
い
る
点
で
仏
教
に
似
て
お
り、
さ
らに
免
罪
の
説
を
唱
えた
の
で
民
衆
が
誘い
惑わ
さ
れ
て
いる。
度
々
禁
止
し
て
も
死
ん
で
も
信
仰
を
止
めよ
う
と
は
し
な
い
の
で、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
と
さ
れ
て
い
る。
以
上
の
報
告に
対
し、
キ
リス
ト
教
宣
教
師と
交
易
活
動と
の
関
連に
も
意
を
用
い
た
ら
と
の
助
言
を
得た。
研
究
例
会
報
告
一
八三
研
究
例
会
報
告
公
開
講
演
会
昭
和
六
十
一
年
一
月
十
八
日
山
西
省
科
学
技
術
協
会
副
主
席
鉄
道
部
永
済
電
機
工
廠
司
会
研
究
員
司
会
・
通
訳
研
究
員
祝
平
氏
張
玉
蛤
氏
恩
田
彰
今
冨
正
巳
本
研
究
所
で
は
研
究
活
動
の
一
環
で
あ
る
「
中
国
文
化
と
周
辺
民
族
文
化
の
交
流」
に
基づ
き、
昭
和
六
一
年
一
月
十二
日
よ
り
一
月
二
十
一
日
ま
で、
中
国
山
西
省
科
学
技
術
協
会
創
造
力
開
発
考
察
団
を
招
請
し、
一
月
十
八
日
(
土)
公
開
講
演
会
を
開
催
し
た 。
団
長
は、
山
西
省
科
学
技
術
協
会
副
主
席 、
高
級
工
程
師
の
祝
平
氏 、
団
員
は、
山
西
省
政
協
科
学
技
術
組
副
組
長
の
黄
絵
女
史、
鉄
道
部
永
済
電
機
工
廠工
程
師
の
張
玉
蛤
氏 、
そ
し
て
通
訳
で、
山
西
省
科
学
技
術
情
報
研
究
所
工
程
師
の
王
聡
氏
で
あ
る。
一
八
六
講
師の
祝
平
氏
は、
一
九二
八
年
生、
一
九
五
O
年
重
慶
大
学
電
気工
学
科
を
卒
業 、
山
西
省
神
頭
発
電
所
総工
程
師 、
山
西
省
電
力
研
究
所
所
長
を
経て 、
現
職 。
著
書
に
は
発
電
機 、
汽
輪
機、
変
圧
器
等
に
関
す
る
も
の
六
冊、
ほ
か
に
学
術
論
文
七
O
篇
が
あ
る。
張
玉
蛤
氏
は、
一
九三
八
年
生。
一
九
六
三
年
唐
山
鉄
道
学
院
電
気
工
学
科
卒
業 。
蘭
州
鉄
道
路
局
電
気
技
術工
作
を
経
て 、
現
職 。
一
九
六
O
年
ア
メ
リ
カ
G
E
社
に
技
術
視
察
を
し
た。
学
術
論
文
が
一
O
編
余
が
あ
る。
創
造
性
の
開
発
に
つ
い
て
は、
世
界
各
国
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
す
で
に
久
し
い。
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
し
て
西
欧
諸
国
は
も
ち
ろ
ん 、
東
欧
諸
国
で
はソ
ビエ
ト
を
中
心
と
し
て
社
会
主
義
国
に
お
い
て
も、
創
造
性
の
研
究
と
開
発
教
育
の
実
践
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
なっ
て
い
る。
創
造
性
研
究
が
心
理
学
的
に
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
なっ
た
の
は、
一
九
五
O
年
頃
ア
メ
リ
カ
の
ギ
ル
フ
ォ
ー
ド
(の己ロc
Eu』-
HY)
を
中
心
と
して
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
なっ
て
か
ら
で
あ
る
か
ら
今
年
で
約
三
六
年
に
な
る。
わ
が
国
で
本
格
的
に
研
究
が
始
め
ら
れ
た
の
は、
昭
和二
九
年
頃
で
あ
る
か
ら
約
三
二
年
に
な
る。
そ
の
間
創
造
性
研
究
の
学
会
で
あ
る
日
本
創
造
学
会
が
創
立
さ
れ
て
か
ら
八
年
に
な
る。
こ
の
学
会
が
創
立
さ
れ
る
頃
か
ら、
中
国
に
お
い
て
も
創
造
性
の
開
発へ
の
関
心
が
高
ま
り、
日
中
学
術
交
流
が
行
わ
れ 、
学
会
の
役
員
で
あ
る
村
上
幸
雄、
高
橋
誠、
比
嘉
佑
典、
恩
田
彰
も
中
国
を
視
察
し、
交
流
を
行っ
た 。
中
国
に
お
い
て
も
創
造
学
の
研
究
大
会
を
聞
き、
中
国
創
造
学
会
設
立
の
た
め
の
準
備
会
が
結
成
さ
れ
る
に
い
たっ
て
い
る。
そ
れ
を
機
縁
に
し
て
山
西
省
の
張
玉
蛤
氏
と
恩
田
と
の
交
流
が
行
わ
れ 、
こ
の
た
び
の
考
察
団
の
来
日
に
なっ
た
わ
け
で
あ
る。
わ
が
国
は
創
造
性
の
研
究
は 、
始
め
ア
メ
リ
カ
か
ら
学ん
だ
が 、
や
が
て
日
本
独
自
の
研
究が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り、
最
近
で
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
若
い
研
究
者
が
日
本
に
研
究
に
く
る
よ
う
に
なっ
て
い
る。
中
国
は
日
本
か
ら
主
に
学
び
始
め
た 、が 、
今
回
の
講
演
に
よっ
て 、
中
国
の
社
会、
文
化 、
そ
の
伝
統
に
即
応
し
た
創
造
性
開
発
の
方
法
を
創
り
出
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
知っ
た 。
今
日
の
段
階で
は、
日
本
は
先
輩
格
で
あ
る
が 、
や
が
て
中
国
は
実
力
を
つ
け
て
きて
日
本
と
相
互
に
学
び
合
う、
よ
き
友
と
し
て 、
両
国
間
の
学
術
交
流
は、
よ
り
一
そ
う
盛
ん
に
な
る
と
思
わ
れ
る。
こ
の
た
び
の
考
察
団
の
招
請
に
つ
い
て
は、
所
長
の
針
生
清
人
教
授 、
研
究
員
の
今一昌
正
巳
教
授 、
飯
塚
勝
重
氏 、
竹
内
老
子
氏
に
大
変
お
世
話
に
なっ
た 。
こ
こ
に
心
か
ら
感
謝の
意
を
表
し
た
い。
(
恩
回
彰)
